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Negative-sequence current is a component that resulted from unbalance 
conditions that occur in the system.  Theoretically, problems caused by the negative-
sequence current are rare and can be ignored, but in reality the presence of negative-
sequence current which exceeds the permitted level will affect the performance of the 
generator.  Therefore, some utility companies tend to adopt more passive method by 
tripping and separating the generator from the system if negative-sequence current is 
higher than the predefined level.  However, tripping of major generation facilities 
may create social, security and economic problem.  In order to protect the generator 
from negative-sequence current, there are many methods can be used as the negative-
sequence protection. One of the methods is using negative-sequence impedance 
directional element.  In this project, several types of unbalanced conditions are tested 
on the parallel system, which have four main parts to be completed namely three-
phase parallel line system, breaker control, fault control and negative-sequence 
protection system.  The design circuit is constructed and simulated using 
PSCAD/EMTDC software, to check the comparison between the generator with 
negative-sequence protection and generator without negative-sequence protection.  
The data are analyzed based on the rms value of the generator, to evaluate the 
generator’s performance during unbalanced conditions.  From the result, it shown 
that the performance of the generator with negative-sequence protection is stable 
with very small value of negative-sequence current compared to the generator 
without negative-sequence protection.  In the end, new techniques are suggested as 













Arus jujukan negatif merupakan satu komponen yang terhasil daripada 
keadaan yang tidak seimbang yang berlaku pada sistem.  Secara teori, masalah-
masalah yang disebabkan oleh arus jujukan negatif jarang berlaku dan boleh 
diabaikan, tetapi secara realiti kehadiran arus jujukan negatif yang melebihi tahap 
yang telah ditetapkan akan menjejaskan prestasi penjana.  Oleh itu, beberapa syarikat 
utiliti cenderung untuk menggunakan kaedah yang lebih pasif dengan menyandung 
dan memisahkan penjana daripada sistem jika arus jujukan negatif lebih tinggi 
daripada aras yang telah ditentukan.  Walaubagaimanapun, dengan menyandung 
kebanyakkan kemudahan penjanaan utama boleh mewujudkan masalah sosial, 
keselamatan dan ekonomi.  Dalam usaha untuk melindungi penjana semasa daripada 
arus jujukan negatif, terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan sebagai 
perlindungan jujukan negatif.  Salah satu kaedah adalah dengan menggunakan 
negative-sequence impedance directional element.  Dalam projek ini, beberapa 
keadaan tidak seimbang telah diuji  ke atas sistem selari, yang mempunyai empat 
bahagian utama yang perlu dilengkapkan iaitu  sistem talian selari tiga fasa, kawalan 
pemutus, kawalan kerosakan dan sistem perlindungan jujukan negatif.  Rekabentuk 
litar dibina dan disimulasi menggunakan perisian PSCAD/EMTDC.  Prestasi penjana 
dengan perlindungan jujukan negatif dibandingkan dengan prestasi pejana tanpa 
perlindungan jujukan negatif.  Data yang dianalisis adalah berdasarkan nilai rms 
pada penjana untuk mengetahui prestasi penjana semasa keadaan tidak seimbang.  
Daripada keputusan, ia menunjukkan prestasi penjana dengan perlindungan jujukan 
negatif adalah stabil dengan nilai arus jujukan negatif yang sangat kecil berbanding 
dengan penjana tanpa perlindungan jujukan negatif.  Akhirnya, teknik-teknik baru 
dicadangkan sebagai cara alternatif untuk memperbaiki prestasi penjana.    
 
